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Abstract
It is unknown how many high-class handmade violins were made by Masakichi Suzuki in 
his mature period; most of them seem to have been lost. However, one made in 1929 was found, 
and it was donated to Aichi University of the Arts by its owner, Mr. Tadayoshi Matsuura. This 
violin has an exquisite design on the back, made in one piece from solid hardwood (probably 
maple). Having been repaired, its ﬁrst concert, in May 2014, received sensational acclaim. Since 
then, this violin has appeared in various concerts, such as the historical reconstruction  concert 
of the Meiji and Taisho era. This 1929 violin, resurrected after half of a century of hibernation, 
sounds ever more brilliant and elegant throughout a cumulative series of performances. 
The public thoroughly enjoyed the charm of the instrument in the special concert which 
was held in the evening of September 23, after the ﬁrst session of the international symposium. 
It was played by Takeshi Kiriyama, associate professor at Aichi University of the Arts: with the 
young pianist Chisaho Egawa, graduate of Aichi University of the Arts (MM), he played the 
Sonata for Violin and Piano in D, op. 11 no. 2 by Paul Hindemith, and the Sonata for Violin and 
Piano No. 9 in A, “Kreutzer,” op. 47, by Beethoven. The audience gave them a generous ovation 











曲目は、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ 第 9番 イ長調《クロイツェル》と、ヒンデミッ
特別コンサート















ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第 9番 イ長調《クロイツェル》
ヒンデミット：ヴァイオリン・ソナタ ニ長調 Op.11-2
桐山建志准教授（左）と江川智沙穂氏（右）井上さつき教授
